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Program
GreetinG Anthony Niedwiecki, Dean
Golden Gate University School of Law
Welcome & Alumni Welcome Dr. David J. Fike, President
 Golden Gate University
Randy Merk (MBA 85), Chair
Golden Gate University Board of Trustees
Student FAreWell Roxana Araujo
JD Program Class of 2019
commencement AddreSS Diana Becton
District Attorney, Contra Costa County
robert cAlhoun AWArd Helen Chang 
Outstanding Professor   Professor of Law
JuStice JeSSe W. cArter AWArd   Hina Shah
Faculty Scholarship   Professor of Law
J. lAni bAder AWArd Nicholas Bilof
Academic Excellence   JD Program Class of 2019
roSe elizAbeth bird AWArd  Joseph Alvarez
Professionalism and Integrity  JD Program Class of 2019
PAul S. JordAn Achievement AWArd  Joseph Alvarez 
Service and Contribution  JD Program Class of 2019
ALI CLE ScholArShiP  Jamal Jackson
And leAderShiP AWArd  JD Program Class of 2019
deAn’S AWArd For ScholArShiP  Danielle Allison, 
And leAderShiP Holly Graves,
& Alicyn Whitley
JD Program Class of 2019
conFerrAl oF AcAdemic AWArdS  Anthony Niedwiecki, Dean
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conFerrAl oF deGreeS Anthony Niedwiecki, Dean 
Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies
Master of Laws (LLM) in Environmental Law
Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
Master of Laws (LLM) in Estate Planning, Trust & Probate Law
Master of Laws (LLM) in Taxation
Doctor of Jurisprudence (JD)
cloSinG remArkS  Anthony Niedwiecki, Dean
Golden Gate University School of Law and the Class of 2019 wish to recognize 
the 2019 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm, and dedication in 
helping coordinate Commencement and other graduation events.
The 2019 Graduation Committee members are:
Danielle Allison, Kyndal Currie, Stephanie Filice, 
Zildghean Lamas, Jessica Robles and Olivia Slippy.
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ScientiAe JuridicAe doctor (SJd) in  
internAtionAl leGAl StudieS cAndidAteS
Yrene Abanie 
Quang Chau
Mohammed Lateef Hama Ali
Samuel Uchenna Ogbu-Nwobodo
Akunna U C Prince-Oparaku
mASter oF lAWS (llm) in  
internAtionAl leGAl StudieS cAndidAteS
Tamunotonye Oreoluwa Doherty
Karen Lynn Prodromo
mASter oF lAWS (llm) in  
environmentAl lAW cAndidAte
Blessed Ebo-ojor Adodo
mASter oF lAWS (llm) in  
united StAteS leGAl StudieS cAndidAteS
Feven Asmerom
Samuel Castro 
Francisco Javier Garcia Itza
Bulent Gok
Stephanie Altounian Kassighian
Misa Mujevic Dzodic
Çag˘ıl Yılmaz
mASter oF lAWS (llm) in  
intellectuAl ProPerty lAW cAndidAteS
Donatella Gomez Paloma
Rajinder Singh
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mASter oF lAWS (llm) in 
eStAte PlAnninG, truSt & ProbAte lAW cAndidAteS 
Michael G. Bland
Beth Fai Chagonjian
Emily Kingsbury Davis
Nathan Damian Pastor
Anca Rusu
Nicole Suraci-Nguyen
mASter oF lAWS (llm) in  
tAxAtion cAndidAteS
Amir V. Adibi
Khaleelah M. Ahmad
Caitlin E. Carey
Michael P. Dore
M. Colby Freeman
Son Tran-Dang Huynh
Rikus Linschoten
Edward A. McDonald III
Monisha Oshtory
Edward J. Quinn
Yasmeen Quraishi
Rayelle D. Sabo
Megan Rebekah Torell
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doctor oF JuriSPrudence (Jd) cAndidAteS
John W. Adams III   u†
Ladie Adrienne Adriano   
Heidi Diane B. Aguilar   C
Patrick M. Alegre   
Caroline T. Alexander   su☐†
Talal R. Al-Hindi   
Danielle Elleece Allison   <
Daniel Francis Alper   ‡s<l☐
Joseph C. Alvarez   <G6
Roxana Jasmin Araujo   u☐†
Joshua Robert Bancroft   
Ramon E. Barba   G
Kelly L. Barnett   C
Matthew D. Besant   ‡s<6
Nicholas G. Bilof   vWsul☐O†
Maneesha K. Birdee   lGO†6
Ezekiel Bottorff   OR†
Timothy U. Bradford   <G
Jacob A. Brown   
Jessie Julian Burgueño   6
Hilda Vanessa Campbell   uC†
Kiara N. Canales   <lOC6
Jeremy M. Castro   G
Sydney R. Chase   l☐
Hilary Mei-En Chen   ☐O
Debra C. Christian   u
Tara L. Cooley   m6
Schyler M. Cothias   uGC6
Joseph A. D’Andre   <
Joseph Patrick Daugherty   u†
Christine M. De Leo   †
Ashley D. DePriest   ulm
Andrew Diaz   um☐
Raisa Dyadkina   
George Thomas Emmons III   Wsm
Devin C. Fathi   <C
Stephanie Christine Filice   
Carolina Trinidad Galvan   u☐G
Melissa I. Gonzalez   G
Joel L. Gorman   
Jenna L. Gottlieb   
Holly A. Graves   ‡slO6
Danielle M. Gray   ☐6
Darnell Greene
Karamjot K. Grewal   
Koohyar Hasanizadeh   <G
Sahar S. Hazaie   
Yan Huang   G
Jamal K. Jackson   ☐
Emilie A. Johnson   †
Nicholas Joy   Ws<m6
Yara Kenzie Karmalawy   
Tom ”Kay” Kinan   
Kevin Ku   GC
Zildghean S. Lamas   O6
Cynthia J. Lee   
Jaron Ramona Lines   ‡s<l6
Maria Cecilia Toledo Lopez   G
Eunice Shu Xin Lu   OC
Rimma G. Ludovico   G
Vinh-Thomas Ly   G 
Nicholas O. Marston   <
Elba Gisele Martinez   
Shawn McCall   sum
Danielle R. Mohling   s<
Julia L. Morreale   l☐G6
Frank B. Myhre-Nunes   
Stephanie C. Nathaniel   <m6
Dina Nehme   G6
Amir Nezaratizadeh   G
Hawrris O. Niazi   C
Christopher S. Nichols   nu
Lauren Havi Ocadiz   C
Anita A. Okorie   
Eben G. Olvera   GR
Hugo Ortega Jr.   G
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doctor oF JuriSPrudence (Jd) cAndidAteS (cont.)
Key to JD Candidates 
v Top GPA
W Highest Honors
‡ Honors
s Jesse Carter Society
< Honors Lawyering Program 
(HLP)
n JD/MBA
u 1st STEP
l Golden Gate Environmental 
Law Journal
m Golden Gate University  
Law Review
☐ Environmental Law and 
Justice Clinic (ELJC)
G Pro-Bono Tax Clinic
O Pro-Bono Honor Society 
R Veterans Legal Advocacy 
Center (VLAC)
C Women’s Employment 
Right’s Clinic
† Mock Trial Graduates
6 Moot Court Board
Anthony Joseph Ortiz   
Giorgio O. Panagos   †
Mackenzie Parker   uOR†
Christopher F. Price   s<G
Jazzy S. Quintana Ratzer   u†
Azita Rahim   †6
Jared K. Rahming   
Christopher P. Ring   
Jessica A. Rivera   
Rocio Rodriguez   ☐
Mijal Rosenblum   lC
Lindsee Christine Rotz   
Amy K. Saechao   u6
Reiko Furuya Sales    R
Nastasha P. Sameem   
Daniel Allen R. Santos   u☐O†
Jason A. Schmaltz   uR†
Jasper Young-Da Shan O  
Robert S. Shaw   uGRC†
Rebecca Shawar-Quintero   OC6
Visley Ferreira Silva   GR
Olivia A. Slippy   
6
Daniel L. Sorkin   m
Katherine L. Stanford   WsO6
Corey Michelle Timpson   Ws<mC6
Yesenia Tovar   G
Guadalupe Belen Vidales Magaña   
Cecile Vue   <
Sabine S. Wakim   s†
Adam E. Wayne   Ws<m
Alicyn B. Whitley   ‡sm6
Andreya Yuen Woo   ☐O6
Katherine M. Zarchikoff   su
AcAdemic AWArdS
Academic Excellence in Corporate and Commercial Law
Joseph Alvarez
Academic Excellence in Criminal Law
Nicholas Bilof 
Academic Excellence in Environmental Law
Andreya Woo
Academic Excellence in Family Law
Jessie Burgueno Jenna Gottlieb 
Grotius Award for Academic Excellence in International Law
Karen Prodromo
Academic Excellence in Labor and Employment Law
Lauren Ocadiz
Academic Excellence in Litigation
Nicholas Bilof 
Academic Excellence in Tax Law
Rikus Linschoten
Academic Excellence in Intellectual Property Law
Raisa Dyadkina
Scribes American Society of Legal Writers Award
Nicholas Bilof Jaron Lines
Kiara Canales Maria Cecilia Lopez 
Aceilya Garduno-Hornes
Outstanding LLM in International Legal Studies Student Award  
Karen Prodromo
Outstanding LLM in Taxation Student Award    
Amir Adibi
Outstanding LLM in US Legal Studies Student Award   
Stephanie Kassighian
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8SPeciAl AWArdS
ALI CLE Scholarship and Leadership Award
Jamal Jackson
Allan and Muriel Brotsky Pro Bono Award
Nicholas Bilof
Dean’s Award for Scholarship and Leadership
Danielle Allison Alicyn Whitley
Holly Graves 
Gregory Allen Egertson Award for Outstanding Staff Member
Jessica Bride
Honors Lawyering Program Outstanding Student Award
Danielle Mohling
International Academy of Trial Lawyers Student Advocacy Award
Christine De Leo MacKenzie Parker
Jon H. Sylvester Award for Diversity and Leadership
Kiara Canales
Law Journal Award for Dedication and Excellence 
Julia Morreale  Stephanie Nathaniel
Most Significant Contribution to the Litigation Center Award
Jason Schmaltz
Outstanding Achievement in Public Interest Law 
Katherine Stanford
9reciPientS oF lAW School  
nAmed & memoriAl ScholArShiPS
(In alphabetical order by scholarship name)
Anthony J. Pagano Dean’s Merit Scholarship 
Holly Graves  
Barbara Matthews Memorial Law Scholarship 
Danielle Gray 
Crase Memorial Law Endowed Scholarship 
Matthew Besant Nicholas Bilof 
Joseph and Ruth Zukor Memorial Scholarship 
Yan Huang Hugo Ortega Jr. 
Dina Nehme
Joseph R. and June B. Rensch Endowed Scholarship 
Kiara Canales 
Kevin Connell Memorial Scholarship 
Jason Schmaltz  
Paul S. Jordan Endowed Law Scholarship 
Azita Rahim Guadalupe Belen Vidales Magaña
Phillip Burton Endowed Law Scholarship 
Jamal Jackson Lauren Havi Ocadiz
Richard W. Johnson Memorial Endowed Scholarship 
Yesenia Tovar  
Wallace Scott & Lena Lee Myers Endowed Law Scholarship 
Andrew Diaz  
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San Francisco War Memorial and Performing Arts Center  
Louise M. Davies Symphony Hall
Owned and operated by the City and County of San Francisco
through the Board of Trustees of the War Memorial of San Francisco
The Honorable London N. Breed, Mayor
Trustees
Nancy H. Bechtle, President
Vaughn R. Walker, Vice-President
Belva Davis
Thomas E. Horn
Lt. Col. Wallace I. Levin CSMR (Ret.)
Gorretti Lo Lui
Mrs. George R. Moscone
MajGen J. Michael Myatt, USMC (Ret.)
Paul F. Pelosi
Charlotte Mailliard Shultz
Diane B. Wilsey
Elizabeth Murray, Managing Director
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director

